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可以有效的防止这一点。当然，请不要使用Admin之类的名
字，改了等于没改，尽量把它伪装成普通用户，比如改成：
guestone 。 
4．创建一个陷阱帐号 ：什么是陷阱帐号? Look!>创建一个
名为” Administrator”的本地帐户，把它的权限设置成最低，
什么事也干不了的那种，并且加上一个超过10位的超级复杂密
码。这样可以让那些 Scripts s忙上一段时间了，并且可以借此
发现它们的入侵企图。或者在它的login scripts上面做点手脚。 
5.把共享文件的权限从”everyone”组改成“授权用户” 
，“everyone” 在win2000中意味着任何有权进入你的网络的
用户都能够获得这些共享资料。任何时候都不要把共享文件
的用户设置成”everyone”组。包括打印共享，默认的属性就
是”everyone”组的，一定不要忘了改。 
6.使用安全密码 ：一个好的密码对于一个网络是非常重要
的，但是它是最容易被忽略的。前面的所说的也许已经可以
说明这一点了。一些公司的管理员创建帐号的时候往往用公
司名，计算机名，或者一些别的一猜就到的东西做用户名，
然后又把这些帐户的密码设置得N简单，比如 “welcome” 
“iloveyou” “letmein”或者和用户名相同等等。  
这样的帐户应该要求用户首此登陆的时候更改成复杂的密
码，还要注意经常更改密码。前些天在IRC和人讨论这一问题
的时候，我们给好密码下了个定义：安全期内无法破解出来的
密码就是好密码，也就是说，如果人家得到了你的密码文档，
必须花43天或者更长的时间才能破解出来，而你的密码策略是
42天必须改密码。 
7.设置屏幕保护密码 ：很简单也很有必要，设置屏幕保护
密码也是防止内部人员破坏服务器的一个屏障。注意不要使用
OpenGL和一些复杂的屏幕保护程序，浪费系统资源，让他黑
屏就可以了。还有一点，所有系统用户所使用的机器也最好加
上屏幕保护密码。  
8．使用win2000系统的安全配置工具来配置策略 ：微软集
成了一套的基于MMC(管理控制台)安全配置和分析工具，利用
他们可以很方便的配置服务器以满足你的要求。具体内容请参
考微软主页
9．关闭不必要的端口 ：关闭端口意味着减少功能，在安
全和功能上面需要你作一点决策。如果服务器安装在防火墙的
后面，冒的险就会少些，但是，永远不要认为你可以高枕无忧
了。用端口扫描器扫描系统所开放的端口，确定开放了哪些服
务是黑客入侵你的系统的第一步。\system32\drivers\etc\services 
文件中有知名端口和服务的对照表可供参考。具体方法为： 网
上邻居>属性>本地连接>属性>internet 协议(tcp/ip)>属性>高级>
选项>tcp/ip筛选>属性 打开tcp/ip筛选，添加需要的tcp,udp,协议
即可。  
10.不让系统显示上次登陆的用户名  
默认情况下，终端服务接入服务器时，登陆对话框中会显
示上次登陆的帐户明，本地的登陆对话框也是一样。这使得别
人可以很容易的得到系统的一些用户名，进而作密码猜测。修
改注册表可以不让对话框里显示上次登陆的用户名，具体是：  
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\
Winlogon\DontDisplayLastUserName 把 REG_SZ 的键值改成 1 . 
11．禁止建立空连接  
城管执法人员的行为分析与控制
——基于街头官僚理论的视角
张优优   
城管执法人员是处于基层同时也是我国最前线的行政执法
人员，是典型的“街头官僚”。城管执法人员作为街头官僚特
殊的身份、地位和工作性质，决定了他们与众不同的行动逻
辑。本文从对城管执法人员的行为分析入手，试图探求对这个
典型的“街头官僚”队伍有效的控制途径。
一、城管执法人员的行为特性
在我国，作为典型的“街头官僚”，城管执法人员主要有
以下特征：（1）处于政府“金字塔”最底层，权小位低，只
有上级，没有下级，数量庞大。（2）直接与公民打交道，代
表着城管部门的形象。（3）处于政策过程末端，现场执行法
律法规、上级命令。（4）具有一定的自由裁量权，其经验技
能、价值观等对做好工作有重要影响。（5）其工作质量和绩
效表现直接决定着公共部门的行政能力、政府形象和官民关系
等，主导着公众对政府的评价。
城管执法人员的工作性质，首先是他们的执行性质。相关
的法律法规公共政策的贯彻落实最终都由城管执法人员来执
行。这使得城管执法人员垄断了这项公共服务的供给。就执行
活动的性质而言，城管执法人员通常不能自定义工作范围、内
容和方法。但在将一般性的法律法规和规章制度运用于具体的
被执法者个人或事实情境的过程中，他们必须作出某些判断，
以决定应该适用何种类型的规则或是否适用某一特定规则，政
策执行的过程实际上是一个不断作出选择和判断的决策过程。
城市管理相关政策具有分配性质。这些政策使市民得到便
利和实惠，但其只有通过城管的工作才能落实到具体的公民身
上。由于个人经验、价值观和情绪等方面的原因，其行动很难
做到完全一致，容易形成某些偏见和歧视，引起部分利益损失
者的抱怨和不满。
默认情况下，任何用户通过通过空连接连上服务器，进而
枚举出帐号，猜测密码。我们可以通过修改注册表来禁止建立
空连接：  
Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\LSA-
RestrictAnonymous 的值改成”1”即可。  
12.到微软网站下载最新的补丁程序  
很多网络管理员没有访问安全站点的习惯，以至于一些漏
洞都出了很久了，还放着服务器的漏洞不补给人家当靶子用。
谁也不敢保证数百万行以上代码的2000不出一点安全漏洞，经
常访问微软和一些安全站点，下载最新的service pack和漏洞补
丁，是保障服务器长久安全的唯一方法。
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城管执法人员的执法对象有一定的边界，这有利于增加工
作环境的确定性。但其执法行为的垄断性质决定了“被执法
者”不可能是自愿的。城管执法人员拥有合法的权威以及知识
和信息上的优势，具有影响被执法者的条件和手段，可以自主
地决定对其的惩罚或制裁。故此，如果缺乏有效的约束手段，
城管就有可能专横、粗暴、随意地对待公民。
城管执法人员的生存环境。作为街头官僚的城管执法人员
不仅对工作环境、工作任务等缺乏控制，而且也缺乏充分的自
主性。在某种意义上，他们是公务员队伍中被忽略或被冷落的
“弱势群体”。而且基层的执法人员还经常是政府机构改革裁
员的牺牲品。
二、城管执法人员的行为逻辑
城管执法人员特殊的角色、地位及工作性质，使得他们表
现出某些典型的行动逻辑。主要可以概括为四个方面。
激励不足。官僚体制倾向于以晋升来调动员工的积极性，
奖励员工的贡献。但相对于数量庞大的基层城管执法人员而
言，职位是稀缺的、有限的。这就导致了有限的职位设置与无
限的职位需求之间的根本性矛盾。
规则依赖。一方面，随着法制建设的进步，城管执法人员
的工作面临着越来越多的约束、挑战和风险，引发各种形式的
争议、纠纷甚至诉讼。另一方面，城市管理法律法规并不是完
备无遗，并没有将一切问题都纳入进来。因此，在规则缺位的
地方，规则依赖实际上成为束缚城管执法人员的“镣铐”，也
成为不负责任的“挡箭牌”。
选择行为。由于城管执法目标多杂，面对需要执行的法律
法规以要考虑的不同利益，就不可避免地导致选择性行为，选
择那些能给执法者个人或城管部门带来好处或利益的任务。另
外，选择性行为也是组织考核的结果。在考核的指挥棒下，那
些能够量化的、标准化的“硬指标”自然受到城管执法人员的
更多的关照，而那些模糊不清的、不能量化的“软指标”，如
法治观念、服务意识、关心群众等，因为难以得到精确评估，
也难以被严肃对待。这种现象的广泛存在实际上造成了行政责
任的片面化。
一线弃权。城管执法人员经常需要进入危险或比较混乱的
工作环境，如进入房屋拆迁现场、违法的商贩聚集地等。这
样，一个理性的、从自我利益出发的城管执法者往往以非常巧
妙的方式逃避“一线”，放弃自己的职责。克里斯托弗•胡德将
这种现象形象地称之为“一线弃权”。正如詹姆斯•威尔逊所指
出的,“理论上，推卸任务的问题在政府部门中更加严重。许多
员工的工作在其上司的视野之外。而且他们的工作成果事后常
常根本无法衡量。”
三、城管执法人员的行为控制
一般而言，“在公共组织中保持负责任的行为有两种一般
方法:内部控制和外部控制。”2对城管执法人员的外部控制本
文主要从法律和管理两方面入手，而对其内部控制主要是道德
控制。
（一）外部控制
1、法律控制
对城管执法人员的法律控制主张倾向于削减或限制他们的
自由裁量权。总的说来，包括三个方面的基本问题:（1）“有
法可依”问题:即所要执行的法律法规或政策体系的结构是否合
试论楚国财政收入的主要来源
朱翠 
从楚国的田赋，军赋、户口税和关市税来论述楚国当时的
财政收入的来源。
楚国从“方不过同”的偏僻小国，变成称霸于一时，并发
展为其时疆域最大的强国，这与其有一套完备的赋税制度有很
大关系，楚赋税制成为楚国财政收入的主要来源，它为楚国提
供了雄厚的财力物力，不仅能保证连年征战的需要，而且还能
使民安其业。
楚赋税的种类，据载主要有军赋、田赋、户口赋、关市
税，茶税等。
军赋
理，规则是否完备，具有可操作性和适应性；（2）“有法必
依”问题：城管执法人员的行动是否有法律依据，并满足了合
法性要件，是否公正合理，是否存在违法行为和侵权行为，违
法和侵权的程度和后果如何，需要承担哪些法律责任；（3）
“如何进行司法救济”的问题：受到城管执法人员行动侵犯或
损害的公民通过怎样的司法途径，才能获得有效的法律救济，
并维护自己的合法权益。
2、管理控制
对城管执法人员的管理控制主要是重新定义组织目标，变
革组织结构,再造组织流程，实现操作流程的程序化、标准化
和一致化，约束城管执法人员可以运用的各种资源和手段，最
终提高其的执法效率和行动效能。其典型措施如：（1）清晰
地阐明组织目标、行为标准和绩效指标，进行量化的、标准化
的和指标化的管理。（2）制定工作手册或操作说明书，详尽
说明城管执法人员的目标和手段，以及处理不同问题应当遵循
的规则和程序，以期尽可能充分覆盖他们所面对的各种可能情
况，为其作出适当反应提供清晰的行为标准。（3）建立科学
的绩效评估体系，根据对城管执法人员的行为表现及其效果的
监控，对其进行相应的奖励或惩罚，以激励街头官僚遵守规章
制度，提高工作绩效，实现公共利益。
（二）内部控制
内部控制是“由一系列公务员自己内心的价值观和伦理准
则组成的，而且它们想要在缺乏规则和监督机制的情况下，鼓
励从事合乎道德规范的行为。”
道德工具是填补法律和管理工具残缺的一种策略选择。实
际上，在任何社会中，负责任的公共行政都离不开发达的公共
精神和良好的行政伦理的滋养。道德工具的价值就是为城管执
法人员在充满不确定性、不可预测性且无章可循的情境中做出
判断、采取行动提供原则性的指导，鼓励他们在外在监控缺位
的条件下，依照道德律令的要求，自觉遵守法治规范，秉持公
共精神，做出合乎公共利益的负责任行为。
[作者单位：厦门大学公共事务学院]
